




HGG 451 Perancansan Pembansunan Wilavah
Masa: [3 jam]
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI TUJUH I7I SOALAN DI
DALAM DUA [2] .:HALAMAN.
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. Setiap soalan membawa markah yang sama.
1. Bincangkan doktrin perancangan pembangunan wilayah bagi tempah l920an
hingga masa kini.
[25 markah]
2. t il Mangapakah maklumat dan analisis yang tepat adalah sangat penting
untuk menghasilkan dasar wilayah yang baik?
[10 markah]
I ii] Nyatakan sumber-sumber data yanglazim diperoiehi oleh seorang ahli
perancang dan batasan-batasan yang sering dihadapi.
[15 rnarkah]
3. Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai, nilaikan sumbangan model
pertumbuhan pusat ke atas perkembangan teori pertumbuhan wilayah.
[25 markah]
4. Dengan merujuk kepada teori pembangunan wilayah yang berasaskan perubahan
teknologi, bincangkan kerelevanannya di dalam strategi pembangunan wilayah di








Dengan merujuk kepada strategi pembangunan lembangan sungai di Lembah
Amizon dan Tennqssee, bincangkan kerelevannya di dalam proses perumusan
dasar pembangunan wilayah Lembah Mekong.
[25 markah]
6. 't il ApakahmaksudPangkalan DataWilayah?
[ 5 markah]
perurnusan dasar wilaYah
yang terdapat di dalam
a
5.
t ii] Bincangkan kepentingannya di dalam proses
yang
berkesan dan nyatakan jenis-jenis maklurnat
sesebuah Pangkalan Data WilaYah.
til- Jelaskan hubungialin pelbagai agensi d'i dalam pl,oses
pembangunan wilayah.
I iil Bincangkan peranan Organisasi Bukan Ke.rajaan (NGO) di
pErancangan pembangunan wilayah di negara anda.
--oo000oo--
[20 markah]
pefancangan
[10 markah]
dalam proses
[15 markah]
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